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XLVI. Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu, 24. – 26. siječnja 2006.
P R O G R A M 
Prvi dan – utorak, 24. siječnja
 Prije podne:
8.45  OTVARANJE TJEDNA
 (dr. Tomislav Zdenko Tenšek, dekan KBF-a)
 Pozdravi
oko 9.30  »RIJEČ TEOLOGIJE U VRTLOGU ZNANOSTI« (dr. Željko Tanjić)
oko 10.00  »MOGUĆNOSTI I GRANICE SUVREMENE ZNANOSTI«
 (dr. Tonči Matulić)
 Kratka rasprava
 Stanka
11.45  Euharistijsko slavlje (crkva Međubiskupijskoga sjemeništa)
 Poslije podne:
15.30  »FILOZOFSKA PITANJA O BOGU« (dr. Ante Vučković)
 Rasprava
 Odmor
16.45  »STVARANJE I EVOLUCIJA« (dr. Ivan Kešina)
 Rasprava
Drugi dan – srijeda, 25. siječnja
 Prije podne:
9.00  »BIOETIČKI IZAZOVI« (dr. Luka Tomašević)
 Rasprava
 Odmor
10.30  »ČUVANJE I RAZVOJ STVORENOGA. 
 NAČELO OPREZNOSTI – ZNANSTVENA KOREKCIJA POHLEPE« 
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11.45  Euharistijsko slavlje (crkva Međubiskupijskoga sjemeništa)
 Poslije podne:
15.30  »TRENDOVI SUVREMENE PSIHOLOGIJE« (dr. Ivan Štengl)
 Rasprava
 Odmor
16.45  »KAMO IDU SUVREMENI ODGOJ I OBRAZOVANJE?«
 (dr. Vedrana Spajić-Vrkaš)
 Rasprava
Treći dan – četvrtak, 26. siječnja
 Prije podne:
9.00  »POLITIČKA MISAO DANAS« (dr. Ivan Rimac)
 Rasprava
 Odmor
10.30  »KULTURA ALTERNATIVNOGA KAO IZAZOV ZNANOSTI I PASTORALU« 
 (dr. Ivica Raguž) 
 Rasprava
 Odmor




 (dr. Tomislav Zdenko Tenšek, dekan KBF-a)
